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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Дорошенко А.И., к.т.н., доц. 
Одесский Национальный политехнический университет, г. Одесса 
Как известно из [1], электрическая энергия, физически, является 
энергией электромагнитного поля электроэнергетической системы 
(ЭЭС) и убедительно утверждается:  “… Электромагнитная энергия от 
места ее генерирования передается к месту потребления по диэлектри-
ку (провода же в линиях передачи выполняют двоякую роль: они яв-
ляются каналами, по которым проходит ток, и организаторами струк-
туры поля в диэлектрике)…”.  
По утверждению [2], такое вполне возможно потому, что диэлек-
трическая среда (в отличие от проводящей) является электрически 
упругой, благодаря чему легко поляризуется одновременным действи-
ем на неё напряжения и тока проводимости токоведущих частей си-
стемы, создавая электромагнитное поле. 
В результате выполнения настоящей работы:  
1. Опираясь на результаты исследования, изложенные в [3], уточ-
нено физическое содержание понятия материальности энергии элек-
тромагнитного поля ЭЭС. 
2. Дано физическое обоснование понятиям электрического и маг-
нитного полей ЭЭС, как двум составным частям электромагнитного 
поля ЭЭС.  
3. Дано физическое обоснование электрической энергии, как то-
варной продукции упомянутой системы, выработанной её электро-
станциями  промышленным способом (в больших объемах и, относи-
тельно недорого), с учетом ее деления на активную и реактивную 
электроэнергию. 
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Актуальність режимів взаємовпливу на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу пов’язане з одночасною роботою сучасних 
електромеханічних пристроїв та досить застарілого обладнання. Так, 
аналіз аварійних процесів, які спостерігалися під час запуску потуж-
них синхронних машин кульових млинів РЗФ-2 ПАТ «Арселор Міт-
тал-Кривий Ріг» [1], що живляться від реактованих мереж, показав, що 
падіння напруги викликане підвищенням рівня споживаної реактивної 
потужності (реактивної складової струму) (рис.1). Якщо не зважати на 
останнє, то єдиним засобом поліпшення запуску синхронних машин є 
використання систем плавного пуску або перетворювачів частоти, що, 
звісно, є досить вартісним заходом. З іншого боку, зменшуючи реакти-
вну складову струму на час запуску синхронної машини, можна забез-
печити безаварійні умови роботи обладнання, яке залежне від якості 
електроенергії. 
Рис1. Схема заміщення (а); векторна діаграма напруг (б) елементів 
мережі; (в, г)векторні діаграми, що пояснюють принцип підвищення 
напруги завдяки компенсації реактивної складової струму 
Для компенсації реактивної струму, а й відповідно до зменшення 
рівня падіння напруги, науковцями запропоновано ряд методів [2,3]. У 
аспекті поставленої задачі, найбільш привабливим є використання 
компенсаційних можливостей іншого синхронного двигуна, що знахо-
диться поруч. Результати математичного моделювання показують діє-
вість запропонованих заходів. 
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